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Debreczen, hélfö 1906. évi deczember hó 24-én:
IDélutéLn. 3 órakor mérsékelt lielyérakkal:
G Y E R M E K - E L Ő A D Á S U L .
Újdonság! p r l T T  B L Ő S Z O R I ' W  Újdonság!
CSIZMÁS KANDÚR
v a g y :
A VILÁGÍSÉF TÖHDÉR MRÁLYMÍL
Eredeti bohózatos varázs rege 5 felvonásban 7 képben, dalokkal és tánozokkal. Irta: Komor Gyula, Zenéjét szerzetté : Orbán Árpád.
Világ szép tündér —
Csengő Bandi — —
Palkó ) u . • —












Második felvonás; „Karaiéba gróf és két inasa1
XXII. Kárbunkulus. derű ország királya 







Világ szép tündér királyné —
Csengő Bandi — — —
Maczur — — — — —
Pityu, molnár inas — — —
— — Hahnel Aranka
— — Ternyei Lajos
— — Sarkadi Vilmos
— — Bay László
Harmadik felvonás; „Az okos Örzse."
XXII Kárbunkulus, király 
Klára, leánya — — —
Világ szép tündér királyné 
Heliodorus, bűvész — 
Borzas Bálint, telkes gazda 







örzse, a leánya — 
Jancsi, ennek vőlegénye 
Borcsa, cseléd leány 
Péter, béres — — - 






Pityu, molnár inas — — — — — — Bay László
Negyedik felvonás; „Tigris és egér."
XXII. Kárbunkulus, király
Klára, a leánya —





Heliodorus, bűvész — — — — — — Vadász Lajos
Maczur — — — —  — — — — Sarkadi Vilmos
Pityu, molnár inas — — —  —  — — Bay László
. Katonák. Nép.
A király — —
Klára, a leánya 
Világ szép tündér 
Csengő Bandi —
Ötödik felvonás; „Bünhödés és jutalom1
Palkói • • — — — — — — Árkossy Vilmos
Jóskaj yjal — -  — — — — Szabó Gyula
Cséve, jegyző — — — — — — — Szilágyi Ernő
Pityu, molnár inas — — — —' — — Bay László





M t T S O B :  Saerde délután: A CSŐppseg Vígjáték. E ste : A víg özvegy. Operett, Bórletaaünet. Csütörtök: A tökélete* feleség* 
Színmű P én tek : Scherlok Holmes Detektív történet. Szom bat: Ripp-Ripp. Operette, Vasarnap délután: A d ro tO S  tót 
Este : A kereszt Jelében. Dráma. Újdonság.________________________________________________________________________
Általános bérletszünet. Holnap, kedden, deczember hó 25-ón két előadás: Általános bórletszünet.
Délután 3 órakor mértékeit helyárakkal:
( v ü l - B a b a .
Zenés színjáték 3 felvonásban.
Debreeseo város könyvnyomda vállalata- 1PŰS,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Este 7 '/* órakor rendes helyárakkal:
Peleskei nótárius
Bohózat 3 szakaszban 4 felvonásban.
Z I L A H Y ,
igazgató.
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